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Las disposiciones insertas en este Diario,
tienen carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al L jaro
al precio de 6 pesetas semestre.
SUMARIO
Ewtado MayorCentral.
Destinos á clases de tropa de luí.* de Marina.-Revista en :a Corte al maquinis
ta mayor de 1.• D. J. Pozuelos.-Dispone las prendas que han de facilitarse á
individuos de marineria de nuevo ingreso que pasan de observación á los
hospitales.-Recompensa al cónsul de España en Panamá D. J. Potous.-Au
torlza compra de placas para filtros de las máquinas del «Osado..-Idem Id. y
fondos para Id. del «Audaz».-Dispone entre en dique el «Cataluña..-Dispone
se reemplacen las placasde tubos de condensadores y no se instalen filtros en
el «D. Aharo de Bazán..
Navegación y Pesca anal idioma.
Señal distintiva al pailebot «Tritón. antes «Enero».
Asesoría general.
Dispone que los asesores de distrito puedan usar el uniforme
R. O. 9 Junio 1865.
Circulares.
señalado por la
Excedencias en el cuerpo de Semáforos. -Pensión á D•• M. E. Alonso. -Pagas
de toca á D. F. Diaz.-Relación de créditos de Ultramar.
SECCIÓN OFICIAL eclzs de opa lulee7dpaáyrinter
ESTADO MAYOR CENTRAL
mina con el cabo Luís Pérez \ iranda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
19,,ICA.I....•ZB CDR,DnISTZB tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Agosto de 1908.
CUERPO DE INFANTERIA DE M4RINA
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido apro
bar la siguiente relaGión de cambio de destinos de
Relación
El Gral. Jefe del Estado kfayor Central,
Federico Estrán.
Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
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Madrid 29 de. Agosto de 1908.-El Gral..Jete del ,E M. Central, Federico Esirdn.
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Excmo. Sr.: S. m
MAQUINISTAS
el Rey (q. D g.) se ha dig-:
nado disponer que el maquinista mayor de t.' clase
D. Jerónimo Pozuelos y Teruel, pase la próxima
revista de Septiembre en esta Corte, y cobre sus ha
beres por la habilitación de este Ministerio
De Real orden,• comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Agosto de 1.08.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
MARINERIA
Circular —Excmo. z,Nr.: Corno contestación-á la
carta oficial de V. E. núm. 645, en que consulta el
vestuario que deben recihir los individuos de mari
nería de nuevo ingreso que pasan de observación al
hospital, NI. el Rey (q D. g.) se ha servido dispo
ner, que á los individuos que ingresen en el servicio
y pasen á la situación que queda indicada, se les fa
cilite las prendas que á continuación se expresan:
tres camisetas blancas de punto; tres calzoncillos de
lienzo.
ve Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1908.
Josl FERRÁNDIZ
--Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores.. . . .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención á los especialm servicios
prestados por el cónsul de España en Panamá, don
Juan Potous y ■lartinez, S. M. el Rey q. D. g.), ha
tenido á bien concederle la cruz de 2.8 clase de la Ur
den del Mérito naval con distintivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
28 de Agosto de 1908.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Vistas las razones expuestas en
acuerdo núm.. 35 de la Junta administrativa del
arsenal de la Carraca fechado en 3 del actual y re
mitido por el .-(ñerai Jefe del citado arsenal con
oficio n." 202, fecha 8 del mismo mes, S. M. el Rey
g.) se ha servido autorizar la adquisición de
las placas para los filtros de las máquinas del torpe
dero Osado, en. la forma propuesta por la citada ,hm
ta asiministrattiya, toscip, vez- que su -importe es infe
rior á .siete mil quinientas .:pesetp.s,-,y que-..ogn ello se
cumplimenta lo prevenido en la Ley de 14 de Febrero
dé 1907 sobre protección á la industria nagional.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde,á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1908.
Josl FERRÁ N D1Z
Sr. Gral. Jefe del E M Central de la Armada.
Sr, Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vistas las razones expuestas en
acuerdo número 34 de la Junta administrativa, del.
arsenal de la Carraca, fechado en 3 del corriente, y
remitido por el General Jefe del citado arsenal con
oficio número 203, techa 8 del mismo mes, S. :M el
Rey (q. D. g.) se ha servicio autorizar la adquisición
de las placas y fondos para los filtros de las máqui
nas dei torpedero Audaz, en la forma propuesta por
la citada Junta administrativa, toda vez que u im
porte es inferior á siete ini quinientas pesetas, y que
con ello se cumplimenta lo prevenido en la Ley 4'
14 de Febrero de 1907 sobre protección á la industria
nacional.
De i'eal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dio guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2.8 de Agosto de 1908.
JOSE FERRA■iDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de-la Armada.
Sr General Jefe del arsenal de la Carraca.•
Exc no. Sr.: Enterado del contenicip de las.dos co
municaciones números 1:284 y 1.306 del Comandan
te del crucero. CatatufLa, fechadas en-, 8 y 14 del co
rriente, respectivamente. S. M. el Rey' (q. D. g.) se
ha dignado disponer la entracJa_en.,clique del buque
de reterencia, tanto para, efectuar la limpieza y pin
tado cle-sus fondos, cuanto para empaquetar de nuevo
los prensa.estopas de 1-a.4 -bocinas de los ejes, y mejor
cumplimiento de .1a.'Real or'clen de 11 del actual
(D. O: núm. 1b3).
-- —De-Real- orden,-eomunicada por el Sr. Ministro
del --ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
1 y efectos.—Dios guarde á V: E. rntichoi. años.—
Madrid 28 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico ,Estrán.
•
• Sr. Gral. Jefe de la Secci&i. EjecutiVa del E. M.
Central 'de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr (jorbandante del crucero CataTu.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Jefe
--del ramo de Ingenieros del arsenal de la Carraca en
el informe emitido en cumplimiento de la Real Qrden
de a de Junio último (D. O núm. 129, pág. '819),
S. M. el Rey (4. D g.) se 1-iá= ciiigíládó disponer que,
reconocida la necesida.d_de_yeemplazar por-otti-aff-nue
vasAal placas.de txtboá:dLilos condensadores del ea
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ñonero Don Alvaro de Bazán, se formule por el arse-,
nal de •la Carraca y remita para su aprobación, si
procede y concesión del crédito correspondiente, el
presupuesto necesArio para la elaboración de las re
fe,ridas placas por el citado arsenal, y en caso de no
considerarse conveniente esto último, la valoración
y condiciones de las referidas placas, para poder ad
quirirlas de la industria particular, previos los trámi
tes reglamentarios.—Respecto á los filtros, es la vo
luntad de S. M. se prescinda desde luego de su instala
ción á bordo por laimposibilidad de establecerlos, da
do el m'in-lelo y volumen de los que serían necesarios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1908.
ElGral. Jefo del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
SEÑALES DISTINTIVAS
A consecuencia del cambio de nombre del paile
bot Tritón, antes Enero, se le asigna como señal dis
tintiva la J. S. T.
1,40 que Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, digo á V. S para, su conocimiento y
efectos. - Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
25 de Agosto de .1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.




Circular.—Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido bien disponer, que los asesores de distrito
marítimo pueden usar el uniforme señalado por la
Real orden de 9 de Junio de 1865, pero sin el bastón
de mando, por no hallarse incluidos dichos asesores
en la Real orden de 19 de Juho de 1906 (C. L. pág.550).-
De 11,eal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, y en vista de la instancia 'fecha, 2 de Julio
del corriente añd, presentada por el asesor del distrito
de Melilla D. Luis de Irisarri y Pastor y cursada por
el Comandante de Marina de Málaga.—Dios gu.árde
á V. E. muchos 'arios. Madrid 28,de Agosto de 1908.
.1 OSE VERRA Nou.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales'de'lós apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante militar de Marina de Málaga.
1.215.—NUM. 193
CIRCULARES
Relación :el personal del cuerpo de Semáforos de /a Ar
mada, que debe pasar fn la situación que se indica la .e.vista
administrativa del próximo mes de Septiembre.
EXCEDENTES FORZOS4
Primeros cigias
D. Felipe Bellido y Llorens.
» José Fernández y Andrés.
Antonio Gossol y Torrens.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
1). José Villot y Alart.
Madrid 28 de Agosto de 1908.
El DirectorGral. de Navegación y Pescamarítima.EmilioLu nco.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Hxchno. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y por acuerdo
de 20 del corriente mes, declara con derecho á la
pensión anual de mil seiscientas cincuenta pesetas á
D.' María Esperanza Alonso Sanjurjo, viuda del ca
pitán de navío de 1. clase D. Antonio Moreno-Gue.
rra, y Croquer, cuyo beneficio le corresponde con
arreglo al Reglamento del lonte-Río militar; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras perma
nezca viuda, por la pagaduría de- la Dirección gene
ral de la Oeuda y Clases pasivas, desde el 3 de Mayo
de 1908, siguiente día allel fallecimiento de su ma
rido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid '28 de Agosto de '!9u8.
P. I.
11.1are h..
Excmo. Sr Comandante general del apostadero
de Cádiz
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 20 del mes actual, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por el
Reglamento del Montepiomilitar, á D." Filomena Díaz
Cancela, viuda del primer maquinista de la Armada
don Juan Rodríguez González; cuyo importe de qui
nientas pesetas, duplo de las doscientas cincuenta
pesetas que de sueldo mensual en activo disfrutaba
su marido al fallecer, se abonará á la interesada una
sola vez por la misma habilitación en que percibía
los haberes el causante
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Agosto de 1908.
P. I.
March.
Excmo. Sr. Comandante 'general del apostadero
de Ferrol.
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3.268 Juan López Fernández
3.269
, Felipe Chacarte Brotier
3.270 'Francisco Real Pérez
3.271 Pascual Cabrera Pedrós
3.272 José .Bastarrachea Emaldia
3.273 Domingo Villerias Pérez
3.274 !Antonio Po! Nogués
3.275 Juan Garriga Guach
3.276 ,Pedro Souto Tejada






















Jos(' Antonio Muñoz Fernández
Francisco Pérez González
Miguel Camps Piferrer
José Escal Jna Sánchez
D. Faustino González Pizá
)-) José Díaz y Arias Salgado .
Camilo Alonso Quintana
-
D. Joaquín del Castillo y Peñalosa
)) Pedro Laria y Albiach
Rey Rodríguez
D. Sebastián Ruiz Ramos
Antonio Vázquez Aneto
D. Juan Arrabal Banderas
















1Cuerpode Infanteria de Marina,





mer Comible . . . . Comisión liquidadora del aposta-/,
1







































Tambien han sido clasificados por la Junta antes citada los créditos siguientes que corresponden al segundo grupo
cuyos resguardos nominativos no se extenderán por esta Intendencia general, hasta que se resuelva consulta promovida





D. G. Schrnidt Fischer
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
1) ¡Comisión liquidadora apostadero




NOTA. Del importe de los créditos reseñados, se descontará por la Tesorería general de la Deuda, en el mo
mento de pagar los resguardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando los in
teresados á la Hacienda; así cuino se practicarán también las retenciones que se hayan interesado en
tud de mandamiento judicial.
711adrid 24 de Agosto de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Imp. del Ministerio de Marina,.
